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 1  Mutaties in CLN3 genen in verschillende organismen hebben zeer uiteenlopende effecten (dit 
proefschrift).
 2  Hoewel in het nematode model voor JNCL geen lysosomale stapeling van subunit c van het 
mitochondriale ATP synthase gevonden wordt, evenmin als neuronale defecten, is dit model 
niettemin interessant (dit proefschrift).
 3  Slechts wanneer een omstandigheid wordt gevonden waaronder nematode cln-3 triple 
mutanten een robuust fenotype vertonen, kan met deze mutanten een genetische screen voor 
modificerende mutaties uitgevoerd worden (dit proefschrift).
 4  Wanneer een organel een buitengewone hoeveelheid subunit c van het mitochondriale ATP 
synthase bevat, zou dat het organel te gronde kunnen richten (dit proefschrift).
 5  De vermoedelijke verhoogde weerstand van de Saccharomyces cerevisiae CLN3 mutant, btn1-Δ, 
tegen oxidatieve stress zou de aanwezigheid van een soortgelijk fenomeen in nematode cln-3 
mutanten kunnen betekenen (Osorio et al., 2007 Mol. Biol. Cell. 18:2755-2767).
 6  Wanneer men gebruik wil maken van reverse genetics om functionele eigenschappen van 
een eiwit te bepalen, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat de mutant geen 
fenotype vertoont (Fukushige et al., 2003 Genetics. 165:575-88, Abraham et al., 2006 Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA. 103:8227-32).
 7  Het contrast tussen de verschillende vormen van NCL wat betreft de ultrastructuur van gesta-
pelde lipopigmenten, de klinische verschijnselen en de sequenties van de bij NCL betrokken 
eiwitten, en de overeenkomst in het verlies van zenuwcellen suggereert dat deze eiwitten 
naast bekende (cellulaire) functies ook nog minder bekende functies op organismaal niveau 
hebben.
 8  Omdat er grote aantallen lysosomen en verschillende soorten lysosomen in de darmcellen 
van C. elegans aanwezig zijn, lijkt dit organisme geschikt om te gebruiken voor onderzoek 
naar deze organellen.
 9  Wanneer de grootte van een populatie niet (meer) beïnvloed wordt door externe selectiedruk 
zal op een bepaald moment een populatiegrootte bereikt worden waarbij deze de selectiedruk 
zelf  vormen zal.
 10 Zelfs absolute vrijheid is een relatief  begrip.
 11 Er ligt orde ten grondslag aan de chaos.
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